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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las clisposi iones insertas en este Daro» tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del «Diario
Oficial del Ministerio de Marinas.
SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
DlRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.Dispone- que
en ausencia del Sr. Ministro se encargue del despa
cho de los asuntos ordinarios del Ministerio el Direc
tor General de Camparia.---Confiere comisión. al. per-.
sonal qty, expresa . —Anula carteras y tarjetasmilita
res de identidad.
SECCION DE PERSONAL.—Destino a los A. de N. que
expresa.—Resuelve instancia del Capitán de Infante
ría.de Marina don E. Claro. —Ascruso del•Maquinis
ta JefP don J. 13. Méndez'. Destino a un segundo y
un tercer Maquinistas.—Cambio de destint de dos
Escribientes. - Confiere comisión al •rSdhal qüe-elz
presa .. - Cambio de destino de personal de marinería.
SECCION DE MATERIAL.—Concede crédito para unas
obras. —Aprueba modificaciones en varios cargos.
SECCION DE ARTILLERIA.—Aprueba seta de entre
go de la Jefatura del ramo de Artillería de
Ferrol.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a
dietas las comisiones que expresa. —Prorroga las co
misiones que expresa.—Concede quinqu ,nios y anua
Ii iades al personal que expresa. —Concede gratifica
ciones at personal que expresa.—Disporie celebra
ción de una subasta.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO A. EJERCITO Y MARINA.-
Retiros .
Anuncios.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. O. g.) ha tenido a
bien disponer, que durante mi ausencia de está Cor
te se encargue del despacho de los asuntos ordina
rios de este Ministerio el Director General de Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor, Viceal
mirante D. José Núñez Quijano.
Lo que de Real orden digo a V. E. para •su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 19 de abril de 1929.
GARCIA.
Sr. Director General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por la
Dirección General de Campaña y de los Servicios
del Estado Mayor, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el Jefe de Hidrografia destacado
en esta Corte, Capitán de Corbeta D. Rafael Estrada.
el Pintor-restaurador del Museo Naval D. Julio Con
doy. y el Contramaestre mayor, Conserje del mismo,
D. Juan Rodríguez Ramos, se trasladen a Sevilla,
en comisión indemnizable del servicio por los días de
su duración, el primero para la entrega de los ele
mentos de aquel Depósito Hidrográfico que se han
llevado al Pabellón de la Marina y los otros dos a
disposición del Comandante de Marina, de quien re
cibirán instrucciones.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 16 de abril de 1929.
GARC1A.
Sres. Director General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor, Intendente General del Mi
nisterio y Comandante de Marina de .Sevilla.
Seflores...
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Carteras y tarjetas militares de identidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer queden anuladas las carteras y tarjetas militares
de identidad expedidas al personal de la Armada que se
menciona en la relación que a continuación se inserta, por
las causas que en la misma se indican.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
Relación de
•
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,de abril de 1929.
G-kRCIA.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de adin Ferro] y Cartagena, Director General de Campañade los Servicios de Estado Mayor. Comandante Generde la Escuadra, Contralmirante Jefe de la División de cru
ceros v Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de AiricSeñores...
referencia.
Números EMPLEOS NOMBRES
CARTERAS
Motivo por que, se
anula
102 Capitán de Navío Señor don Eugenio Bezares Castaños Extravío.
108 Idein .,, 1 Francisco Montero Belando Fallecimiento.394 Auxiliar 1.° Oficinas, reserva.. Don Juan Romero de la Torre Retiro.
671 Alférez de Fragata José García Barréiro Extravío.
838 Primer Maestro » Vicente Montero Beceiro Retiro.
1.089 Segundo Maquinista » ,Itian Fernández López Fallecimiento.
1.174 Alférez de Navío » Eduardo Montero Azcárraga Extravío.
1.433 Portero Conserje de la Direc
ción General de Navegación. Rafael Castellá Greg-o
Primer Delineador.1.471
1.513
1.553
1.692
1.968
2.145
2.163
2.168
2.191
2.394
2.400
2.421
2.466
2.598
2.618
3.035
3.110
3.179
3.452
3.490
3.507
3.741
n 'Do anue i. ontesi nos ostado
Primer Maquinista 1 Francisco Arias cervera
Alférez de Navío » Jesús Sánchez Gómez
Primer Contramaestre Radiot.a » José Ramos Lago
Primer Torpedista........ • • • » Manuel Galiana Jiménez
Guardiamarina 2.° año... ..... » Francisco Alvez García
Alférez de Navío » Juan Zancada Valverde
fdem . » José Yusti Pita
Idem » Vicente Planelles Ripoll
Alférez Alumno de Artillería. Antonio Galán Arrabal
Capitán de Artillería » Miguel Bestard Comas1Viceaimirante, en reserva..... Excmo. señor don José Barrasa y Fernández de Castro.
Auxi ijar 1.° Oficinas, reserva.. Don Vicente Pérez Casanova... .
Alférez de Navío E .R A » Matías González Andrés
Primer Maquinista » Ramón Loureiro López
Cóntador de Navío » Eduardo de Sas Murias
Celador de Puerto de 1•a ) Pedro Galiana Morató
General de Brigada de Infan
teria de Marina Excmo. señor don José García v Sánchez de Mad
General de Brigada de Inge
nieros, reserva Excmo señor don Gustavo Fernández Rodríguez
Comandante de Infantería de
Marina Don Luis Martí Valdivieso Marquecho
General de División de Infan
tería de Marina Fxtmo. señor don Manuel Manrique de Lara y
Maestro Mayor maquinaria Don Manuel Caballero Porras
Fallecimiento.
Retiro.
Extravío.
Idem.
Idem.
Retiro.
Extravío.
Idem.
Idem.
'dem.
Fallecimiento.
Extravio.
Fallecimiento
Retiro.
Fallecimiento.
ídem.
'Extravío.
Retiro.
rid... Fallecimiento
Idem.
TARJETAS
772 TercerMaquinista Don Gregorio Torero Moreno
787 Aspirante a Observador 2 Manuel López Martínez
843 - Escribiente de la :1 rmada » José Montojo Naya
86•Auxiliar Estadística » Juan Rodríguez Jaén
868 Mozo Conserje de la Dirección
General de Pese a Juan García Carvajal
Músico de 2.° de Infanteria de
Marina Juan Román Vera .
Segundo Condestable. .. . Don José Rodríguez Bretos
Inspector Colegio Huérfanos
de Nuestra Sra. del Carmen. -» Fidel Gómez Colomo
1.232
1.345
1.793
Berry. Idem.
Retiro.
'Extravío.
Por ha darse en poseción
la cartera 'dm] 3777 cm
Auxiliar Observador.
, Extravío.
Cese en la Armada.
. Idem .
Fallecimiento.
1.xtravío.
Por hallarse en posecióndt
la cartera núm. 3901co
Capellán 2.° ue la Arma
Secdon de Personal
Cuerpo General
Dispone que los Alféreces de Navío que a continuación
se relacionan cesen en los destinos que al frente de cada
II
uno se indica y embarquen en la carabela S'anta Malí
formando parte de la Comisión inspectora de los Astilleat
de Cádiz y Matagorda, con arreglo a lo dispuesto en d
artículo 21 del Reglamento de situaciones de buques.
18 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Pérsonal
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,?jtfl
del Departamento de Cádiz e Intendente
-neral del Ministerio.
Relación de referencia.
D. Daniel Araoz y Vergara, del
cañonero Laya.
D. Joaquín Miquel y Rodríguez de la Encina,: del
caño
nero Recalde.
D. Luis Sánchez Pinzón, del. tercer grupo
de Oficiales
en prácticas.
D. Antonio Díaz Pache, del torpedero Número
• Ts..
D. Rafael ,García Angulo, del torpedero Número 14.GARCI.A.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Capi
tán de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Eduardo
Claro Gallardo. en solicitud de que se le confiera el
mando
de una Compañia del primer Batallón del tercer Regimien
to, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Personal y Asesoría
General del Minis
terio, y con lo dispuesto en la Real orden de 16 del
mes
anterior (D. O. núm. 65), ha tenido a bien desestimarla
por carecer de derecho a lo que
solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dies guarde a V. E. muchos años.--Madrid.
.to de abril de 1929.
GARCIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Cuerpo deMaquinistas (i.1 Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en la es-•
cala de Maquinistas jefes de primera clase, por pase a la
situación de reserva del de dicho empleo D. Manuel Prado
Regueiro, ocurrido .el día 4 de febrero próximo pasado,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Seccion de Personal de este Ministerio, ha tenido a
bien promover a su inmediato empleo, con antigüedad de
sde igual mes al Maquinista Jefe D. Juan Benito Méndez
y Maceiras, que es el número uno de su escala cumplido de
las condiciones ,reglamentarias y declarado apto para el
ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el -expresado
Jefe continúe desempeñando, interinamente, el destino de
Auxiliar del primer Negociado de la Sección de Personal
deeste Ministerio. •
De Real orden .lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
13 de abril de 1929.
GARcI'\.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Almirante jefe- de la Jurisdicción de Marina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Dispone que el segundo Maquinista-D. Francisco Rosado
Martín y el tercero D. Bartolomé Tudela Lorca cesen en
sus actuales destinos y embarquen en las Fuerzas Navales
(lel Norte de A frica.-
13 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
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Capitanes Generales de los Departamentos de,Cádiz yCar
tagena v Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Por estar cumplido ,de los dos años de embarco en el
crucero Reina Victoria Eugenia el Escribiente de nueva or
gariización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas
-de Marina
D. Eduardo Vera Martínez. se dispone desembarque del
referido crucero v pase destinado a las órdenes del Capi
tán General del Departamento de Cartagena, siendo rele
vado por el de igual empleo D. Eduardo Cano Franco, que
con esta fecha queda afecto al Departamento de Cartagena.
13 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General y' Orde
nador de Pagos del Ministerio. GARCIA.
Operarios de máquinas permanentes.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el operario de máquinas permanente Juan Sande
García v marinero de segunda clase Segundo Pena Pérez
se trasladen a Huelva y otras poblaciones en ^comisión in
demnizable del servicio por los días de su duración y a mis
directas órdenes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poer que el operario de máquinas permanente Senén Couto
Díaz v marinero de segunda clase Florencio Romero Pé
rez se trasladen a Sevilla en comisión indemnizable del ser
vicio por los días de su duración, a las órdenes del Capitán
General de la Armada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, sa de abril de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Capitán General de la Armada e Intendente General del
Ministerio.
Marinería.
Excmo Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poer que el personal de marinería que figura en la rela
ci(ín que a continuación se inserta cambie de destino en
la forma que en ella se indica.,-,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de .19.5 Departamentos de Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra y
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rimbaM--31e lós---S-t¿rviCif
_ _E-síado:Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Fernando Edesa, del Ministerio a la Escua
dra.
Idem Jaime Puguet Reise, del Ministerio a la Escuela
de Aeronáutica de Barcelona.
_
Idem José L. Riaño Castro, del Departamento de Cá
diz al Ministerio. -
••••••••••••••••0 ••••••••
Seccion de Material
Obras y reparaciones.
•
Excrno.- Sr.: S. M. el Rey (q. ti g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingeniros e-Intendencia
y Tribunal Supremo de la Hacienda pública y de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Material, ha te
nido a bien conceder, con cargo al concepto "Carenas )
reparaciones", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto, un crédito de ciento veintiocho mil cuatrocientas
veintisiete- pesetas con setenta y seis céntimos (128.427,76pestas)_para que.por la S. E. de C. N. y con arreglo al
contrato otorgado- con la Marina en 24 de .febrero de 1916
se ejecuten las obras de entubar las calderas del torpedero
Número_17 y otras aneas a las anteriores, que son com
plementarias.
j
.
De Real arden lo digo- a V. E. para su conocimiento
y efectos.,.-pios- guarde a Y. TE.. muchos años.. Madrid,
9 de abril d¿ 1929.
G'AnciA•
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material, Ca
pitán General del. de Cartagena, Intendente
General del Ministerio y Presidente del Tribunal Supremo
de la Hacienda pública.
Señores...
o
Material y pertrechos navales..
Excmo. Sr.: Vistó el escrito "del Capitán General del
Departamento' de Cádiz, número 343, de 5 de febrero pró
ximo pasado. con el que remite relación de los efectos
que propoile para serialta en los. cargos del Maquinista y
Contratnaestr-e del Sánchez Barcáiztegui y baja en el car
go del Contramaestre. del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad -toril lo informado por las Secciones de
Material -e Ingeníeros_de este Ministerio!, ha- tenido a bien
aprobar el alta, y baja de que se trata, cuya relación: se
inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v ni'ós tiá7r-de a V. E. r,' .",os aflos..-Madrid,
22 de marzo de 1929.
GARCIÁ.
Sres. Cnrítrállmitántl- efe & la -Seciciórv.-de Material- -
Capitán' General *del Departamento de. Cádiz.,
;
.1?-€140án de referencia.
CONTRAMAESTRE
- Disminución::
Una ballenera de 8,23 metros de eslora, 1,83
ídern Manga y. o,66T ídem puntal, completa,
con 'todos 'sus herraje accesorioS... • • • • • •
-,Pesetas. -
6.5bo.00
Un palo trinquete, de madera, con todos sus
herrajes, obenquillos y estays...
Un palo mesana, de madera, con su botavara.
herrajes y accesorios... ... ••• •••
.Una yerga al tercio, de madera, con su estro
. bo de cáñamo alquitranado, con g-uardacabo.
Un foque con dos escotas... ...
Una vela de místico con su escota y dos mo
tones de madera... ...
••• ••• •••
•••
Una cangreja con su escota... ... ••• ••• •••
•••
Dos fundas para las velas... ... ••• ••• ••• •••
Un anclote con peso aproximado de To kilo
gramos... ... ••• ••• ••• ••• ..•
Un. achicador de madera... ...
•••
••• •••
Diez remo. de palma, de 4,50 metros largo.
Diez horquillas de metal... ...
Dos bicheros, de bronce, con asta de madera.
Un asta, de madera, con perilla, para el ga
llardete...
Dos palos con herrajes de bronce para el toldo.
Un toldo de lienzo brin, con amantillos de pio
la blanca... ...
• • • • • •
• •
•
• •
•
• ••• •••
Una funda para el toldo... ...
Un barril, de duelas, con aros de latón,
su calzo...
...
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Una bombilla de mano, con su caja...
Ocho defensas de cuero... ...
Una boza de io metros de largo... ...
Una codera de To metros de largo... ... ••• •••
Una empavesada de paño azul con franja grana.
con
• • • • • •
• • •
• • •
• •
• ••
• • •
• •
•
4
Bitácora.
'••••
Una bandera española.
Un gallardete.
Un farol de situación.
CONTRAMAESTRE
Aumento.
Un bote automóvil de 7,10 metros eslora, 1,85
ídem manga y a86 puntal, completo, con
,
todos sus herrajes y cajas de aire... ...
Un anclote de unos 20 kilogramos de peso...
Tina cadena; de hierro galvanizado, de cinco
milímetros de diámetro y 25 metros de largo.
Dos, remos., de;_palma, de 3,50 metros de: largo.
Dos horquillas de metal... ...
Dos bicheros, de latón, con asta de madera...
-
;•-• • •• ••■• •••••• • • • •1.-•
Dos astas para bandera y gallardete...
Una bombilla, de mano,, con su caja de.madera.
U•n ;-achicador... .... ......,, -•• ••• •,-
1Uboza- de. -metros,...
i
ir • • • •
'Ocho defensas de cuero... ... ,...•
• ,
• • • ••
Dos empavesadas. de ,paño..azul, y franja grana.
,
; Lin cajón para, la empavesada, bandera y ga
llardete... . • •••_. •••• ••,.•.•••• ••••• ••••.••.•••• •••
MAQUINISTA_
Pesetas.
350,00
250,00
55.00
35,00
260,00
175,00
75,00
30,00
1.75
450,00
100,00
21,00
4,00
35.00
120,00
13,00
52 oo
38,00
40,00
15,00
12100
85,00
19.000,00
65,00
35,00
°205:°°00
30,00
50,00
7.00
38,00.
[5,00
28,00 •
Un motor de explosión de 15 caballos vapor. Ri yolf-ya In
"Hispano-Suiza", completo, con hélice... ... ellido én él
lin depóSito para gasolina '
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caja de herramientas para
el motor...
embudo para aceite... ••
• • • • •••
••• •••
•.•
embudo para gasolina... .•
•
Bitácora.
• • •
• • • •
• • • • • • • •
• • •
bandera española... • ••
gallardete... • • • • • •
farol de situación... ••• • • •
Pesetas.
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
••• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
Seccion de Artillería
20,00
1,75
1,75
• 16,25
6,60
28,75
Cuerpo de Ingenieros-artilleros.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 655, fecha 3
del
actual-, del Capitán General del Departamento de Fe
1 con el que remite acta de entrega de la Jefatura del
o de Artillería del Arsenal, hecha por el Ingeniero
rtillero Inspector D. Manuel Bruquetas y Gal, al Inge
ero Artillero Subinspector D. Darío San Martín y Do
inguez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo
tomado por la Sección de Artillería, ha tenido
a bien
obar la referida entrega.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
817.—NUM. 87.
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V.
E. muchos
arios.—Madrid, 15 de abril de 1929. GARCIA.
Sres. Ingeniero Artillero Principal y Capitán
General
del Departamento de Ferrol.
Señores...
=-0=
Seccíon de Intendencia
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D.
O. nú
mero 145) y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (DIA
RIO OFICIAL núm. 292). ha tenido a bien declarar con de
recho a los viáticos reglamentarios las comisiones del ser
vicio verificadas por el personal afecto a la Comisión
de
Marina en Europa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid,
4 de abril de 1929. GARe.D..
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
EMPLEOS NOMBRES
geniero Naval Sub Don Frar..qsco de la Rocha
inspector (hóy Ins- t<iedel.
peetor)
misario de 1.a 4 Adolfo Bonnet.
geniero Naval Au- » José Martín Gil.
xiliar.
/micro Artillero » Manuel Bruquetas Gal.
Subinspec,tor (hoy
Inspector).
anitán de Corbeta » Jose Cantillo Barreda.
(by de Fragata) . 1
lestiod&Maquina- Alfonso Mazón Boira.
ría y montura de
Punto de su
resideucia
Londres.
\Idem.
Y Idern
Lugar donde se ve
rificó la comisión
OBJETO DE LA MISMA
Sheffield. Inspección timón del Crucero 4Miguel de
,
\ Cervantes».Idemv Chester- Idem eje del Íd. íd. y 11 botellas para sub
,
fiel:d. marinos.
' Chelmsford. Idem juego de bolas reguladora control del
(Miguel de Cervantes».
lIdern . Newcastle. Idem de aceites para turbinas.I m. Smethwick. Idem tubería de cobre para el id. íd.
ldem. Astón. Idem íd. tubus de acero para el Id.
Id.
Londres. Newcastle. Admisión aceites turbinas . .
Sheffield. Chesterfield. 'Inspección botellas aire comprimido parasubmarinos.
Londres. *We s t B rom - Idem montajes para artillería de 6".
wich
!dem. Erith. Idem material de dirección de tiro.
,(De Birminghan a sus su- Idem de material.
,
burbios,, meses de julio,
agosto y septiembre de'
I 1927).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de coformidad
()n lo iftformado por la Sección de Intendencia de este
linisterio, se ha servido prorrogar por otros tres meses
s comisiones del servicio que en las Comandancias de Ma
na de Sevilla y Bilbao se encuentra desempeñando el per
nal de Infantería de Marina que en la unida relación se
presa, a partir de las fechas que al frente de cada uno se.
ilica y con la limitación que establece la Real orden de
(1c abril de 1927 (1). 0. ntím‘. iói).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Intenrventor Central del Ministerio y Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz.
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EMPLEOS
-Rolacir5n de referencia.
NOMBRES Punto donde se_ desempeña
Alférez de Inf.a
Marina Don Enrique Campelo Morón ,Sevilla
Sargento íd. .. Eduardo Carreño , Bilbao
ldem íd Ramón Rebollar. Idem
1
1
Fecha desde la que debe
comenzar la prórroga
21 marzo 1929.
31 íd. 1929.
31 íd. 1929.
Sueldos, -haberes y gratificaciones.
Excmcr. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anualidades que reglamentariamente le corresponde, al personal de
los Cuerpos Patentados de la Armada que en la unida relación se expresa, a partir su abono de las revistas ad
ministrativas que al frente de cada uno se expresa.
•■•■••
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid, 21 de marzo .de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del -Ministerio. '
Señores...
Relación de referencia.-
EMPLEO
Comandante de Infan
tería de Marina.....
Idem íd..
Idem íd
Capitán de ídem......
Maquinista Oficial de
2.a clase
NOMBRES
D. Andrés SchichezDcaña
• Rafael del ValleFado -
Domingo de Paúl Goyena
• Arturo gerrera Marín
QUINQ uENIOS FECHA DESDE
:Y ANUALIDADES QUE SE LES LA QUE DEBE COMENZAR
CONCEDE SU ABONO -
2.a ......
2.° quinquenio
_ _,Primer quinquenio
Idern íd
• Juan Alonso Méndez
Excmo. S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho a los • quinquenios y anualidades que se
mencionan y que reglamentariamente les corresponden,
al '.personál de los Cuerpos Subalternos de la Armada,
que en la unida re/aciOn se -expresa á partir de las re,-
vistas administrativas que al frente de cada uno se
indican.
Lo qué! de-iRe'al 'Ofden • ldigo á V. E. para su cdnoci
1.0 mayo 1929.
Idem id.
Idern íd.
Idem íd.
Mem 10 octubre 1928.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 2 de abril de 1929.
GARCIA,
Sres. Intendente General, Ordeneidor General de Pa
gos e Interventor Centra' del Ministerio y Capitanes
Generales de los Departamentos del Ferro', Cádiz y Car
tagena.
Relación de referencia.
"CLASE
Celador de- pírerto dé 2•2
clase
Idem
Idem......„
2.° MaquitViliA
.
Auxiliar 2.' oficinas de
Marina. .
Escribiente ídem íd
NOM-BRES
D Eugenio Freire Valieres
José Trujillo Ruiz
Antonio Sorá y Alonso
D Aquílin9 Pombo Ríos.
).Antonio García Alcaraz
• Juan LandeiraTia'
• Juan Villa Periñán
Q1NQUEMOS -Y A-N U-ALI-DAD-ES
PARA LAS QUE SE LES
PROPONE
Primer -quinquenio( .6
Segunda anualidad........
Sexta ídem , •
Prim'er quiriquenio . '
Idem ,
Fecha desde la que deben
percibirlo
mayo1929.
1-.° abril 1929.
1.° marzo 1929.,
t'enero 1929.
Idem íd.
' Idem íd. 1.° mayo 1929.
Idem id Idem id.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito de la Sección
de Material. S. M. el 'Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Sección de Intendencia", se ha servido resolver, que de
acuerdo con la Real orden de 3 de diciembre de 1918 (DIA
RIO OFICIAL número 4 ,de 1919) tanto el Capitán de Fra
gata D. Manuel Vierna, nombrado por Real orden de 26
del pasado para inspeccionar las construcciones eléctricas
que con destino a la Marina se verifiquen por la industria
privada, como el Comisario o Contador de Navío designa
do o que se designe para ejercer la intervención de dichas
obras, de acuerdo con los preceptos del vigente Estatuto
del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, tienen de
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Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Sec
ción ele Intendencia y Delegado del Presidente
del Tribu
nal Supremo de la Hacienda pública, ha tenido
a bien dis
poner que durante un ario, que
en horas extraordinarias
han de realizar trabajos de catalogación el Auxiliar segundo
de oficinas D. Vicente Prats y Escobar v el Auxiliar
tercero
D. Severino López de Arenosa, destinados en
el Registro
General, perciban, con arreglo al párrafo segundo
del ar
tículo 3.° del Real decreto de 18 de junio
de 1924 (DIARio
OFICIAL número 145), cada uno la gratificación anual
de
"ceo pesetas, con cargo al capítulo 12, artículo
1.°, del
presupuesto en ejercicio ; debiendo
redactarse por el Jefe
del Centro certificado en que conste el número
de días in
vertido en él, bien entendido que se computarán
los meses
como de veinticuatro días para el abono completo de la do
zava parte de dicha gratificación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid, 18 de abril de 1929.
fecho a la gratificación de industria desde las fechas
de sus
nombramientos respectivos, justificándose
mensualmente
en nómina el desempeño efectivo
de tal cometido por cer
tificación suscrita por los interesados
con. el "Conforme"
del Jefe de la Sección de quien dependan expresiva
de las
obras en curso scl,e ejecución.
Lo que de Real orden digo a V. E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos años.
Madrid, 13 de abril de 1929. GÁRCI
Sres. Intendente General, Ordenador
General de Pagos
e Interventor Central del ,Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta
de la Sec
ción de Material, S. M. el Rey (q. D. g.), ,de
conformidad
con lo informado por la Sección de
Intendencia, se ha
servido resolver, que con arreglo a lo dispuesto en
la Real
orden de 31 de diciembre de 1918 (D. O. núm. 4,
de 1919),
los jefes u Oficiales designados para inspeccionar
e inter
venir respectivamente las construcciones, y reparaciones
de
aparatos de dirección de tiro que se verifiquen por
la in
dustria privada sean resultado de contratos o de conve
nios verbales, tienen derecho a la gratificación de
indus
tria durante el tiempo que desempeñen tal cometido,
ex
tremo que se justificará mensualmente en nómina con
cer
tificado expedido por• el Jefe del Negociado de
Tiro naval
con el -Conforme" del Jefe (le la Sección en el que consten
las obras.ejecutadas y el nombre. y empleo de los que ejer
zan la inspección e intervención, debiendo empezar el abo
no desde .1.<> de enero actual que se •puso en vigor el
vi
gente presupuesto, .sin más efecto retroactivo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
miento y efectos.—DioS guarde a V. E. muchos
Madrid, 13 de abril de 1929.
conoci
añ
_• )
,GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de _Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Como consecuencia de expedientes incoados
por la Sección de Intendencia de este Ministerio, S.
M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el
Delegado del Presidente _del Tribunal Supremo de la Ha
cienda pública, a tenido a bien disponer que durante un
ario, que en horas extraordinarias ha de realizar trabajos
de catalogación tres de los Auxiliares .de oficinas, con des
tino en el Negociado I." de dicha Sección, otros tantos del
tercero y dos del segundo de la Intervención Central, per
ciban, con arreglo al párrafo segundo del artículo 3.° del
Real decreto de 18 de junio de , 1924 (D. O. núm. 145),
cada uno la gratificación anual .de L000.pesetas. con cargo
al capítulo 12, artículo I.°, del presupuesto en ejercicio;
debiendd redactarse por–los Jefes de los Negociados certi
ficados en que conste el número de días invertidos
en él,
bien eritendidd que 'se computarán los mes' como de vein
ticuatro días para el abono completo de la dozava parte
de
dicha gratificación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para suConocimientoy efctos.-1-1-Dios uarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de abril de 1929.
GARUJA.
Sres. Intendente General .v Ordenador de Pagos
terventor Central 'del Ministerio.
Señores...
o
e In
• Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente incoado
por la Dirección General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor de este Ministerio, S. M. el. Rey (que
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General
de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•
o--
Subastas.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente tramitado
al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo
propuesto por la Sección de intendencia y
lo informado
por el Tribunal Supremo de la Hacienda pública,
se ha
servido disponer que las obras de construcción de una
ca
rretera de paso a los hangares en los terrenos de la
Aero
náutica naval, en el muelle del contradique de Barcelona,
sean llevadas a cabo mediante subasta pública que al efecto
deberá celebrarse en el Departamento de Cartagena.
Para esta atención se concede un crédito de stsenta
siete mil 11°1ot-cicutas cinco pesetas noventa céntimos (pese
tas (67.905,90), con cargo al concepto "Atencion;s
de h
Aeronáutica naval", del capítulo único, artículo) único, de"
presupuesto extraordinario vigente en el que existe
y queda
hecha la correspondiente reserva.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrul,
13 de abril de 1929. GAR0.21.
Sres. Intendente General del Ministerio y Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
Señores...
==0=--
Circulares v disposiciones
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr. : Por la Presiencia de este Alto
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a 'este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha asordado cla
sificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficia
les e indiviuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el Celador de
• puerto de segunda de
la Armada, Victoriano Seoane y termina con el operario
de Arsenal José Rodríguez Ramayo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunito
a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 26 de marzo de 19.
«pe1•t9rio,
Pedro. Verdugo Casi-1'o.
Señor...
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ANUNCIOS
ARSENAL I>E FERROL.—RAMO DE ARTILLER1A
Autorizada por Real orden comunicada de 31 de d
ore último la provisión de las plazas siguientes:Tres plazas de operario de primera clase, ajustad
mero;
se sacan a concurso entre los operarios dc la Maestde la Armada del mismo Ramo y oficio de los tres ArseLas instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coma
te General de este Arsenal, y el plazo de admisión
mismas expirará al mes de la publicación de este an
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 3 de abril de 1929. El jefe del
mo, Darío San Martín.
o
ARSENAL DE FERROL.—RAMO DE ARTILLER1A
Autorizada por Real orden comunicada de 31 de di
bre último la provisión de las plazas siguientes:
Dos plazas de operario de segunda clase, ajustad
mero ;
se sacan a concurso entre los operarios de tercera
de la Maestranza de la Armada del mismo oficio s
individuos de la industria particular que reúnan las
diciones exigidas en el vigente Reglamento de Maest
de la Armada y disposiciones posteriores.
Las instancias, escritas de puño y letra del solicitant
dirigirán al Excmo. Sr. Comandante General de este
senal, y el plazo de admisión de las mismas expirará al
de la publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL
Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 4 de abril de 1929.—El jefe del
mo, Darío San Martín.
o
ARSENAL DE LA CARRACA.—RAMO DE A:RTILLERIA
JEFATURA
Autorizada la provisión de una plaza de capataz con
tino al Laboratorio de Mixtos, y no habiéndose pre
al concurso anunciado en el DIARIO OFICIAL número
página 495. del corriente ario, ningún operario de los
pasaron con plaza de capataz al servicio de la S. E. deC
procedentes de los Arsenales del Estado, se saca entre
que se consideren aptos, con arreglo a lo dispuesto
artículo 55 del vigente Reglamento de Maestranza
Armada.
La instancia para tomar parte en el concurso, fi
por el interesado, se dirigirá al Excmo. Sr. Coman
General.
Los aspirantes deberán poseer los conocimientos exi
en el repetido artículo 55 del mencionado Reglameit
El examen tendrá lugar a los cuarenta días despu
la fecha de este anuncio, señalándose treinta días pa
admisión de instancias, a contar de la mencionada f
Arsenal de la Carraca, 9 de abril de 1929.—E1 Jefe
Ramo, Emilio Gilabert.
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